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TAXATION OF INSURANCE COMPANIES DEALING WITH VOLUNTARY 
HEALTH INSURANCE
Abstract. As a result of all sorts of ways to minimize the profit from insurance activities 
Financial revenues do not match the size and rate of growth of premiums. Therefore, a further 
search for solution to the problem of regulation of insurance activities with the help of the tax 
mechanism.
Keywords:  the insurance company, taxation, VAT, personal income tax, voluntary medical 
insurance.
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